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ne. del -.rte, nada hay tAo digno de
respeto como aquellas COSllo! que lIe lo-
gran y lIe imponeD por medio de la fé.
Toda aspiraoión mantenida por ese lue.
go lIagrado Liene algo de sobrenatural
y qu.d.1I el por esto que ee llama divi-
no al ane: para entrar en él e. preoi.o
oreer. Porqne el arte tiene '1l11 miste-
rioa Mmo I08~tiene !¡aIReligión, algo
qlle!le ello.pa • la perlpioaoia de 1011
..otidol y de la ruón y que no ob.-
tante 001 arrebata y noa admin y 1I0r.
prende. El artista sin té no pan de
ser artífice m.. Ó mellas habil, del mis-
mo modo que el .er moral ain fé, DO
pasa da ser un mecánico d. la nzóu,
on OOnstruo~orde eilogi.mol~ó un re·
copilador de verdades para) lall que ¡la
eienoia tierUl fórmulu fijas y 1I01110io·
DlII n.oee.riae. Sin té no llay genios
00000 no he.y santidad. y 00000 la fé
lapona la aooml1lación del orgullo, no
.e verán ni ... ntoll ni genioll que no
sean humilde•. De donde se deduce qwe
la humildad 8ube al hombre mili alto
qtle toJu lal l!Ioberbiu con qne el es-
pirit.o malo ha enJoqnecido al mnado.
Viene ellto á jostific-r la loable de·
oilli6n qae graodla y poderollas ioicia-
tivu qoe se arrullan y orocen al oalor
del mil ingenuo patriotillmoldopta-
roo haoe veiote aft.a., oonsiguiendo por
Real Orden la declaraoión de la Inma·
oolada como Patrona únioa del Arma.
Para aquelloe hetóiooe mili~are8 qne
murieron predicando lo millmo:que en
sos mocedadel hubieron de aprender
y que e08tenielldo loe vuelos je lO in-
~eligenoia á la altura de la idea aleo-
tada, vaya nuestro r"ouerdo impereoe·
dero por hermanar á perfeooióu el pa.
triotismo y l. homildad.
Lleno el penll81Diento de COtal gran.
d.s, y para lún m'! iuspinr .1 eoto.
'".iume en nuelltroll infantell, nonoe pu_
dieron mejor confundirse 108 plieguel
de su. banderas oon .1 nulado maoto
de la Coocepoióo., pnes toda.s la:" gran.
del ha:nilae, milagrons 61 psrecer, q ue
en letrall de oro resplaodecen en 1&9
glorio.... páa:inu dala Hilltoria patria
.e deben al genio de 101l Jefes y t.áot.i-
oa de la OfiOlaJidad, si bi.u ell factor
import.ante. el e9pirito que t!ooima iloll
1I0ldadoll bajl'J la idea l!aCirOllanta de en
Patrona, indujo poderollo y bienheohor
que lell arrutra á lae m', temerarias
empresall, basta la abn.gaoión y el he.
roiemo, lIin que jamáll 15& dibuje la du-
da eUIlU semblanhJ porque la religión
y las armae lIiompre fueron hermanall.
Si se nOll concede l]ue la m.yor elltima
y mérito de un hombre, á 1.. vista de
101 demáll, coolliete en la abneRación y
el saorifioio, preoillo lIerá confellar que
eu la jerarq Ilíe. lIor.ial, moral meo te oon
liderad., ante! y por enoima del 801-
dado ellpaftol, no hay hombre alguno.
Fatigall, hambre, lIed, pri ....oiones de
toda elJpeoie, sufrimientos de todo li-
nsje, todo lo soporta á todo lIe liaorifi-
o.. con inimitable resignaoióu, porqoe
tiene el coruón templado para la.
grandes aooion.s, forjado á prueba de
golpea y oastigos. y 8e halla iUlltruído
en elAl grande. virtudes que solo la
Providenoia pnede reoompensar.
Por ello. únioamente, por los .ervi-
u.Kill ,. co...it.M.. 1 p~'
li.. e.o ei.ul.s
No .. 4 eh.. ari(iaal.....
51 'lIb1i~ri~.iqua q..~ •••"lti
'rm.da.
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Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
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trial de conciencia, \lue no puede
vivir CII donde el rraude cuenta
con la impunidad.
[le no hacerlo así Ü YI se ha
perdido mucho lipOlpo), pronto la
raill3 \' la mi~eri3 acabarso de em-•
pujar iI los pUNtos A las úllimas
mesnadas, y sin capital y sin bra·
Z05 ¿qué sera de nuestra agricnl-
lur. , qué de Esp.ña? .
Posible es que los LUrnanles !
no lurnanles tengan para e~tas co·
!as solUCIOnes; pe/'o la experiencia
de 60 Ó 70 3lil)S no garanlizan
ql1e con ellas se haya hecho cre-
cer un lallo de hierba )' quizás '11




La illÍe.nt.eda espaftola festeja 8nual-
mente la fecha 8, con ¡nulitados re-
gooijos y antu.ial~icOI homenajea. Eo
eale dia Ja infantería está de fiaata: 101
plomeros rojal adornando el roe de lo.
lu(antes de linel: la animaciÓn de l.
.,.id.. del 1I01dado qoe por un dia Te
menol duros los leveros artíouloll de
la ordenanza: el fraternizar de la ofi·
oialidad apretaodo los uobIN!la.toll del
compallerisIDo y robuste<liendc el tuero
te esp{rit.o d. cuerpo: 1011 t.rofeol mili-
tares artÍlltlcamente (ombinadoa tri-
but.ando pleitellía á la Plt.rona del Ar-
ma, que pi.a en la apoteollil de IU glo.
riñcación la media In na, ela media la_
na que los infantea espatlolell piuron
t.ambien en lu Navas 1 en .1 S.lado,
en Túuez y eu Orán, en Oatalafinor y
en Pavía, y en la vega da GraDada an-
te las torres bermeja.s de 1.. ciudad de
los cirIO.nes, y sigloll de~puéll al otro
ledo dt-I E.strecho, tenieudo por lej.ua
barrerra las vertientl!!1 del At.la., prne-
bu SOD de animación desuuda que en
lodoa 1011 s~mbl ..ntes se rt-tl.ej., haoien-
do notar la gr~ndi08idad de 1.. fecha y
la participación muy directa que el
pneblo t.oma en lee fiestas militarell,
que son en definitiva 1&11 del mi.mo
pueblo que 11011 hace 8llyall.
Dejando que la pluma oorriese á IU
gusto, f.eil y agradable empresa aetia
la de recordar las glorias de la inían-
tería ellpatlola en el llQelo patrio como
on extraf1a tierra defendiendo palmo'
palmo el Buelo ellpatlol oontra la. al-
garadas de los árabes y et/lllando flo·
ronell 1 floran el á la corona guerrera
del Rey Católico y de Carlos 1, mas-
tr.odose invencible en Italia J en
Fl.ndell, en Conlltantioopla yen Fran·
oia, en JOI oampoll de batall. del vi.jo
contineote y en 181 planioiell exnbe-
untel y caldeadall del mundo nuevo,
haci.ndo á la p.r comprender la t.rao.-
oandental importanoia de este ouerpo
deade remota feoba el nnoleo prinoipal
de 101 ejércitos, más no foé ese mi pro-
póeito.
Eu cualqniera d. lae mauifeataoio-
JACA
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prende tao importante oppracion
y los rarrajes ¿cómo han de au-
Olf.nlar, en donde pasa por arlicu-
lo delre que los 31'.:;; .... lus quimicos
(mo dan resullado?"
V, en efecto, r aqui lo que ao-
te~ dije de los industriales sin con-
cif'nci3, cuya impunidad gar8nli-
z:an la pasividad de los Gt~biernos
y la jlPnorallcia del labril'go, se ha
vislo fa compelcncia afinando los
precios de los abonos al extremo
de ser imposible cUflluviesen las
substancias anunciadas; se h:,¡n cm-
pl~ldo, con gravisimo daño de las
tierras, una vel agol.tIA la mrUe·
ria orgánica en tlll almacenado,
grandes eantiJaLles dé yeso, cuo
mezclas que apariencia le dielen
de abono, y, en fin, h. lIeJ;'ado i
punto la desapresión de ciertos co-
mercian'es. que expenden eomo
llbono tompletu superfosfltos de
baja ley y aDn otras substancias,
La, experienoias con tales mate·
rias ¿que resultado ban de dar?
y n,dl quiero decir de l. pro·
tección que el paternal Fisco preso
(3 á tod1l5 estas cosas, que de mi
memoria no se borra lan facilmen-
le lo que supe oCllrriit: un parti·
cular compra tres berracos de n:·
celente rala para dedicar al crUCf",
y con gran éxilo y contento del
país lo praclica. Una mañana, em-
pero, lIam:m á su casa los investi-
gadores de lIacienda; v¡~se, como
consecuencia, amenazado de no sé
que expedienlc delderraudacioo,
v no halló más medil) de evitarlo
que deshacerse de la causa, m:Han-
do una esperanza.
Son múltil)les las causls de la
emigr3ción, es cienuj más, como
la m~s grave acaso, puede Contar-
se la inrerioridad de nuestra awi
cultura y nueslro agricu!lor, infe-
rioridad que se aCCfllúa mas, se-
~ÚIJ la 'agriculLura y el agricultor
de a~ras países se beneficia de 105
progresos que en eslc orden de
materiales hieieron la química y
la mecánica.
Conlra lo que mucha! vcces se
ha dicho, no es Ilucslro labriego
refractario ti las III)VCdild p s. cuyos
resultado! prácticos ve, ni su rULi-
narismo resiste á la más clernenlal
enseñanza, y oquí, en donde por
efecto principalmente de la iJ;no-
rancia, hs inieiatius parliculares
son eseas3s, preciso se hace que el
Gobierno dé el impulso, procuran·
do Ia enseñanza eminentemente
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DI VENTA EN LA ZAPATEalA DE
PAULES
ECHEGARAY,7, JACA1_
u ~mDAD DE lOS CAMPO~
(OOflel...6,.,
Vivo en una región cuyo ~Iima
y suelo propenden en gran mane-
ra al tomen Lo de la:J;3nadería, por
medio del aumenlo de rorraj~s y
de inteligentes selp,cciones.~!Pucs
bfen, la ganlildería surre las canse·
cuencias de una sele.crión~a:la in·
,ersa, pues r¡!le nlO~un3 regla
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MADRID,
Impreszones
El tema de 188 converaaciones en lo.
Círculos es la cuegtión política t latente
deade el a8ellillato del iasigne Cana·
lejas.
Todo está 8ubordinado~" lo que po-
drá ocurrir, una vez 'lue 108 presupues.
tos se bailen aprobadol:l y esté ratifica-
do el Tratado con FranCia.
Aquellos aaldrio del Parlamento, se-
guramente, antes de las vacaciones de
Navidad¡ pero quizá DI) ocurra lo mu.·
lOO con el Tratado.
Todoa recordaráu que el Conde de
Romanones habló, hace días, de que1el
barómetro acusaba bueo tiempo para"'el
Gobit)rno, querielido indicar can ello
que la tan temida y esperada cuestión
de confia:lza Be aplanría.
¿Qué pasaha para que el Pre8idente
del Const'"jo se creYlIra en el cala de
bablar asi?
El propio sellor Conde de Roma-
oones. departiendo aver tarde confiden-
cialmente con otra· persona-annqntl
con ese carácter confidencial que luego
en política Inele ser del dominio públi-
cO-8segnraba que eo el Congreso se
aprobaría ahora el Tratado; pero nu en
l~ alta Uámara, pues el Gobierno! no
tiene porque mostrar ma,ores impacien-
cias que las que demuestra el Gabinete
de París en llegar á la ratificación del
conTt"nio de Z7 de NOTiembre último.
A. los politicoe franetse8 lee embar.
ga hoy la atención por compteto el
problema presidencial, cualql,11er otro
es para ellos secnndarlo.
Es creencia que en las Cámaru·de
la República vecina no se pondrá' de.
bate el Tratado, por lo menos, buta
la ~gunda quincena de inero próximo
J nueetro Gobierno declaró qne la dia-
cusión eería simultáDea en ambol Par.
lamentos.
Para que rtsulte alf l parece que hay
el propósito de que en nuestro Senado
no comenzará aqneHa huta el miamo
mOmento en que se sepa qne vá talD·
bién á COmeDiar en París
La incógnita Be baila en lIabar abora
si el Gobierno contiouara basta la rati-
ficación del Tratado, que acaBO no pue.
da rf'alizarse buta Fehrero, en la forma
en 'lue boy está conlitltuído, puea le
habla de que algúu Ministro, el de Ba-
cieod~ especialml.lnte. está ordenando y
recogleudo 8US papeles.
Por otra parte la pre.entación de loa
proyectol que .6e refieren á reformu
adminiltratinfl. tributarias y financie.
na, por parte del Sr. Navarro Rever.
ter parece indIcar lo contrario, porqne
no e8 concebible que ~08 pro,ect08
puedan pasar abara ain discusión anta
de las vacaciones y et> Datural, en cato·
bio, que 8U autor 108 defienda al ft'anu-
darse 111 8e.6iones en Enero.
Loa moment08, de todos modo", 80n
de incertidumbre politictl y no eabe uno
realmente. , qué ateDerES.
y lo que ocurre en el campo liberal
Bucede también dentro del conllenador,
cuyo elt.do l1ano Té demostnndo im-
paciencias que indudablemente na sien·
ten loa jefes, por alcanar el Poder,
del que se hallan alejados deecte hace
u~os 38 meges, lapso de tiempo dema.
aiado largo para nuestraa cOltumbrel
political.
Yeaaa impacienciu, quiere jaati6.
carlas el estado llano con la proximi·
dad de las elecciones provincialee, que,
como ea natural. cOD.idera base de lu
elecciones de $enadoru.
Corre.pondencl.
El Or O. Antolín López Pellas, ha
distinguido ti. e.ta redacción envitado·
le UD ejemplar cou grata dedicatoria
para ella. Mucbas gracias.
..... E
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DEL OBISPO DE JAOA
•
I manera fáoil, oómoda y agradable al-
gonos aonooimientoll que aiempre:dig·
OIfioan y embellecen y 80n á la vez
fundamento de ventajas generale" de
iniciativas feonndas, de adelantoe po
ehi vo.?,
Con nn local de los que no faltao en
Jaca; coo noa dooena de oonferenciAn·
tes, qu., tampooo faltarian; oon unos
cuant.os hombrea de buena volnntad
que 5e tomaran la mole. tia de organi-
zarlo todo y un público que ee pre.ta-
rÍ1. gnatoao á eaouohar y aplaudir, dis-
ponemoe de elementoslltlficientes para
animar nuestra vida invernal yeaoar
algún provecho.
~¿Cree V. qoe sería difícil orgaoiur
en Jaca una eerie de conferencias 90-
bJ:e temas de general interés: oomer-
cio, industria, agrioultora, met&orolo·
gia, historia, higiene, etc. etc? Mas
11.00: no JURga V. neceurio baoer algo
por la ilustración de nue3tros paieanoa
ya que vivimos en on aislamiento des·
coneolador?
Fíjese V. en el elemento obrero de
las grandel urbes, tan aimpático, tan
digno de npoyo por mochoe oonoeptos.
Con plausible acuerdo lIustituye 10l!
central de recreo porotro(de illl!truc-
cióo, por ellcuelae y otros medios dI'
ilustración que le .bren el .:amino de
eu regeneración sooial y económica de
que está muy uece.itado.
A.-No me diagusta en prinoipio la
idea; pero en eso d¡, llevarla' la reaH·
dad no participo de tos optimismoe.
La po:itics .....
P.-Si, lIiempre el egoílmo ant.e to-
lo, el sacrificio á cien lego&!. Todo ee
vence con nna buen. volnntaJ. iLa
polítioa! CalDo ei dijéramos la caoea
de nueltros malell. Que cada uno siga
lo q ...e mejor le aoomode, pero en ca-
SOl como el presente .e deja á on lado
para que Bobre ,,111. (.obre la menuda)
aparezcan ciudadanoa nnidoe,'ganolol
del bien de eu pueblo y de la i1uatra-
oión común. Preoiliamente nueatro gran
defeoto e8 el no eaber delligarnoa de
l. política en aquellae oosall qu. no
guardan con ella la menor relación,
L08 dOI amigos...1 llegar á ede pnn·
to levantan el lampo dejando al ero·
nista con el natural deseo de oonocer
el resultad" de la discusióo.
V. Ili leotor digeree que el coment.o







El o:-oniat& tuvo la debilidad de apli-
car el oido y comete ahora la indisore·
ción de lanzar' la vía públioa cierto
diálogo L'Ioetenido entre dos empeder-
nido. paseantes, adoradores entu.ias-
tal de Febo en esta época del ano.
MejQr dicbo, no qniero reoojer de l.
animad& contienda labre el frio de Jaoa
y el invierno que ba entrado por nue8-
tras puert¡... sio avieo previo, mlÍ.8 que
Ulll' parta que bien pudiera intereS1H á
loa jacehuol.
A.-De mauera que tieue8 un pro·
grama.
P.-Si, eetlor. S¡ yo tuviera autori-
dad llnfioientf', con¡rregarle. , todol 101
hombres d& Jaca, lIio diatinción de
ideAS, de claleil, ni cateogorlas y lu
ullllría UN .trmotlcico .in Atlt María,
ann á trueque de que al final me oan-
taran ti. coro:
Mi madre me prerhca
y yo le digo,
predicar en deeierto
aerm6n perdido.
A _QlIien aa be Aunque fu no tiros
po la Igluia, tal podría ser pI ser-
món ...! Por lo pronto ti. falta de GOta
mejor prooura conqllistar para tu can-
ea al único agente qne se dispone á ell'
oucbarte. Por algo hay qne empe18r.
P.-Nada de bromu. Yo diría ti. mi
auditorio. Senorel jacetanol: si mi ca·
lendario no miente, este invierno re-
lultará largo, frío y abnrrido. Pero tlO
hay derecho á deeMperarse: con un po-o
ca de paoienoia 7 atoro pooo de bueoa
voluntad. baremoa bneno el dioho vul-
gar: amal titmpo buena cara; y eeto-
tro: ti qlU tlO le wnnle/a por que 110
quie,.t.
Vamos á haoer algo de provecho sio
que eueste dinero; antes bien, allorrán-
dolo con la faga de cierlas ocasionee.
La vida moderna tiene es.igencill , 111
qne no es posible snlltraefle. L. llue-
tración de loa pneblos el un terot. de
inaoabable actnalidad. El espíritu es.-
perimenta hambre Insaciable de saber,
qne si en otro ~iempo pudo E'nt.rete-
nN'se con oiertos paliativos, pide boy 1
algv eubstaocioso y pO!liti.o. Cada uno I
en IU carrera, en IU cficio, necesita eer 1
nn ubio ó poco men08, puea la lncha
por la vida el cada dia más dura y te·
rr:ble ,,-
¿Qu;éo hay qoe 00 oe","a ..he< SADABA y SU CRISTO"
muchall COIl88 que ignora}' ouyo cono- _-_
cinueuto directo reanlta impoaible por I El Dr O. Antolin Lópe¡ Peláez DUes·
el tiempo y el t.rabajo qu.e conlumen 1 tro Obispo s8pieDtísimo, ba esc;ito un
las oonpaciooes proplls~ AUl1 lot hom- :luevo libro.
bus de elltltdio tropiezan en e8ta roa- Académico de la historia, el publiC'is-
teria con insuperables obstáculos ... ¡El! Ita in~igne cuya robusta mentalidad y
tan vaslo el campo de loa humanos co- erudición le hao erigIdo en suprema
1I0cimiento~! Y r>;.lultoa también, que I antoridad literaria, ba aportado COD la
loe más necesitadoe Son los que cnen· úlLimaobra Sádaba 'Y m Cr¡6lo, precio-
tec con meDos medios y mayorel difi I 808 materÍl~Ie;:, ti 1ft gigante.ca obra de
cult.adf!a Para i1ustrar.e se requieren reconstitución de edades pretéritas, qne
libros, ¡,iempo, conocimientCII propios, en nuestra Patria dirige aquella docta
direcoión, etc. etc.. y é.ato no ee ell- corporación.
cuentra al alcllnce de todas las fortn- En dificil investigacióo, en eacudri-
nae, ni de toda! las inteligencias. "'amiento qae solo su espíritu templado
Eu todoe los pueblos de algno. im' para el trabajo e. capaz de a{roDtdr el
portaocia existen multitud de centros Sr. Peláez ha rcúnido en lóO pégi~aa,
de lllstrucción, biblioteca!', ateneos, et- datos preciosos por IOil cuales pnede_1
cétera; se organiuo conferenciu, se lector darse cabal idea de la grandeza
faoilitan revistas y libros: aqui vejeta- de Sádabaeo otros tiempoe 1 de IU tra.
moe en un delioioao abnrrimiento pa- , dlCióo bonro!üima.
ralizado! por el fria de la ignoranoia. Esta iute;esante monografía estA es.
¿Por qué no hemoa de hacer IIlgo por meradamente impr63a, lleva a~ frente
la cultura de nuestro pueblo? Tau di la estampa del Cristo y al fioal el escu-
fEcilsedaintercalar entre laa horae in· dI) de la villa de Sádabe y eu autor la
termioabll!l8 de casino; entre lal par- .Jedica 'lA la DiOce8is de Jaca de laqne
tidas de juego, ann lall más inocentu el Santo Cri.to de Sidaba es 8iD~lar
y delliuterelBdas; entre lu divereiones oroamento y gloria, en testimoDlo de
Incompatibles acaito con la moral y la inextinguible cariao y de inefable gra-
I higiene; eotre las rudas faenas del oam' titud.• Su precio ea l!!l da 2 ptu. Y 6epo, del taller, del eecritorio unoe 000· halla de venta en las principales Ji-
lOelltoil dedicado. , ooneeguir de una brerias.
Ramó'n~Oampoy





ciol del aoldado, le levantan inmeneo.
trofeoe, monumentoa de mármol, co-
lumnaa de bronce, digoaa y gloriosu
llena lea qua tnnllmit.eo á las edade.
futura! lIua;hechos mál aeilaladol y con
elloa el aplauao y la gratitud de nues-
tra madre patria.
Be aquí por qué nOlotrcll, aeooiáo-
daD 01 ti. In regooijo, ya que halO fellte'
jado el vigésimo aniversario de l. aola-
madI Patroua, úni-:a del Arma de in·
faoterfa, rendimOll eate homenaje á 801
Talero.llO! aoldado!, terror de las nacio·
nee y admiraoión del mundo entero,
puea nadie como ell08 eupo marchar
por laa sendas"de la'gloria poniendo ti.
prueba eu arrojo y !lU amor por 18 pa-
tria. coronl!:.doll de laureles y de impe·
recedera memoria.
Con nn,baile celebrado el martea In
loellalones del C"sino prinoipal, termi·
nó la gerie "de featejoa caD que ae ha
aolemnizado la tiesta de la lofanterE&.
Ha habido;dnrante ellas,lalegría en
la tropa, satisfacción en loa jefea J ofi·
malea que eu estos diM da upanlión
de su. loldadoll han demoltrado-uber
bermAnAr 1l1oi toleranciae que ee deben
ti. fa juventuJ ou&.ndo da rienda ne\ta
, 105 Il.f.nel~de 9U alma bulJioiosa con
la dieoiplioa I'8vera.
A. 101 featejol ouartelero. eo todos
los ooales los soldados luoieron galu
de agudo ingenio y d(Oo lo~ que fue no·
ta prinoipal el rancbo extraordinario
que le les lirvió eucl.lleoto y muy
abu.danta bay que eumar como ClON
de 101 dias fellteros de la Purisima d08
velada. teatralel orga&izadas por la
olase de eargeotos y qne oonstituye·
roo verdaderos acootacimientc.:ar.tie-
tiooa.
Se tepreeentarol1 004 la CoopN'.ción
de agraoiadas jóvenes, ap laudidae:pro-
duocionee teatralee que obtuvieron del
públioo ..nción oarifl.o8&.
La banda de música ejecutó;' telón
corrido obras escogidieimaa y un !lO·
trido ooro de .oldados oantó oou afio
• •nación r mucho gusto ,lfCoro de bun·
garoe de lIAlma da Dios ll y el deBo-
hemio. del maeetro Vives.
Fneron las del teatr/;' dos 6eatu ee'
pleodidaa y de eollae nota muy eimp"
tic. y de mucho color, el plantel de
elegaotell dama. y b.llal eefl.oritaa que
eu el Saldn VaM~d(J/it, se Clnlgr6garon ,
lujosamenf.e tocadae.
Terminados loa ejerciciol de opoei-
ción que en nu"~!.r" primer templo ae
ban celebrado para la proviei6n de una
oanoogia ncaute en el Cabildo, el tri-
bunal ceneor, despné. de reconocer
la labor meritiüma de los cinou sefto·
re& opo.it~res y aprobarles" todos sue
ejercicios, elevó al Prelado la terna
oorrespondientto Esta autoridad '101'1'
eiástica dellignó para canónigo al doc-
tor O. GODzalo Franganillo, párroco
de la Diócesis de Orense y virtnoso
u,'cerdote de grandee talentos. El nua-
'10 canónigo tiene como oarga anen á
Ja prebenda, e!'pecialmente impueeta
por el Obispo, la de dirigir un periódi-
00
El lunes y con el ceremonial de rúo
brioa posesionóse el Sr. Fungllouillo
de su cargo, ob.equiando oon este mo-
tivo á los invitados con Innoh explén-
dido.
... Noeltro saludo reBpEttuoso y cumpli-
da enborabuena.
I---- -""'l'ip. Vd ...... b..d. Mayar, L8, JAOa
Por exoeso de original vámonos
obligado! á retirar de nuelltro número
de hoy unes cuartillas que. dedicadllfl
á. la adql\isioión de un mediófono para
la Esouela Pi a, t.enemos e.!crit.u. Las
publicaremos en el próxilDo.
Por RMI orden circular dd] mioh.te-
rio de la Guerra, y ateudlOndo á las
solioitudea promOVida!! por l{ls padres
de los int.eresados, 8e ha amnliado
hasta el ~l del oorri"lJt.e !Del! el' plazo
p"ro que p,.odan redimil"lll.'l dN ~ef\"i·
oía mlliLar aotivo los reclutsa prooe·
dentes da reemplaZo8anteriorea que
hayan lido declaradOR útiles en la re·
visión del afio aotull.l, debieudo tener
preaent.e lo, ioterellados que las ope-
racione! de 111.8 Delegacione8 de HA.-
oienda y Sncur8ales del Bauce de Es-
patl.a t.erminan á las tre8 de la tarde
Je de dicbo día.
En virt.ud del indult.o firmado re-
cienLemente. han sido pOe-8t.OS eu liber·
t.ad los veoinos de esta Ciudad quo ha-
ce cuat.ro linOS foeron condeuado!; por
la Andlenoia de Huellca ..n la v¡,.ta de
la cansa qlle eo eoita Juzgado bA les si·
guió por el delito dd blslficaciólI de
moneda.
con la emocióo '!n el alma,
que ¡'iya España y el Rey
J la P"lroul del Arma!
Gacetillas
Par la 1.. Direc~ión general de Co-
rreos y Telegratoll Sd ha dispn611t.o la
d ,doslón de los servicios postal y te-
Itgráfi,;¡o en la, ofiIJiue3 de Holtaa.
Frag.. , Saril\l'Inll, Tamarite de Lit.er.'
Caufrll.u" y Tardiaata, d ... 1:1, proviuoi~
de 8.u'd.!ca t con obj~Lo de p:-oile.ltlr á la
ampliación del Giro postal di!pn ..sta
por la ley de presupuest.ol y mejorar
al mismo t.iempo todo.! 109 correspon-
dient.e! á 10:5 reforidos tamos.
E~t.a importll.nte r<!!fllrma no dará
principio h.ut.~ Lo del año próximo,
yen el tiempo qne media hast.a ala
feoha le realizarán Ias operaciones
pre.1iminare9 de arrienio de locale" pa-
ra lOS talar las nueV<1S dependenoia!!
adq1li8iolóu dd materi&1 y destino d~
los funoionarios que han Je servltlu.
Se hA po.etliollado de su destino de
alguáoil de e~t.e juzgado da Inst.ruo·
oión. el diligente joven Bartolome
Eche-varría, que mny á ut.iefaeClóll de
flUS superiores hl!lo desempeoado, hasta
la feoha, eo la Audiencia de ClloIltellóo,
el cargo de mozo de e8trado!.
En 1" part.ida de IISaoh Eulalia
de Urdués, fué pasto delas llamas uo"~
caseta de moot.e en la que existlau eo-
oerradas 66 resel I..r..are-s, las mismas
que perecieron abrasados por lall )1..-
mel'.
El fuego, á juzgar por illdioios ob-
.ervade8. debióse á causa8 intenoio-
nadas
_Eu uoa finoa próxima también apre-
0liron8e preparativos para iguales fi-
nes orimioal&&, que afort.ooadamente
nO debieroo sos ant.ores poder realizar.
La. pérdidas se calcnlBo en 2 400
peset.a.!, 108 perjuicios no estaban ase·
gurados '1 el dueft.o era D. Antonio Bo-
rra, vecino de Urdué8.
fAas alumne9 del R"'al mOlla~terio
de Benedictinas de e.t.&. aindad, cele·
brar&n mallaoa la festividad de Sanh
Luoia !Jon solemue cnltos. Eu la
miSil mayor que 8e dirá !Í las 10 y
media "n la iglesia de dicha oomu-
oidad, predioará el joven oatedritioo
de e8t.e Seminario conciliar, D Félix
Gahndo.
.....
De RegimienlOs de linea
el diél y nueve el mejor
que eu maniobras y lir,;
h. salido ,·encedor.
Soldaclico no te fies
en los laur.s obtenidos,
00 sea qua el RegimieOlo
pierda el honor adquirido.
P"saros por el r.uallel
todos los que estM~ en Jaca
y una placa 05 dirá
lo que Galicia Lrabaja.
Es tan grande mi cariño
que al diez J nueve profeso,
que esa edad ha dé lener
la q.e comience esle qut,o.
No os exlrañe mi alegda
en los triunros de Gdlicia,
PUeI morir en él seria
mi mb compleLa delicia.
A. todos 01 despido hoy
Cantares
DEL CANFRANC
LA MorOA meTRA JAOO!8A
Accediendo á solioitudes que 8e Doe
ha.ce por la eo.mi~ión de fest.ejo!, po-
blicamos los 81gUlentes cant.Aree,origi-
nalea del cabo Pallas. y qUl!l fueron
premiados en el concurilO cl'lebrado
por el Regimiet.t.o para 109 &oldadol y
cla!e~, el díil 8 de los corrient.es:
La Janta directiva de 8!lta sooiedad
ea oomplace en manifestar á los tenti-
dores de obligaciones á oargo de .-Ia
miama, que á partir del dla de la fe-
aba queda abiErto el pago de dOI cn-
pones de primeu y seguoda hipoteca,
cnyo venoimiento corresponde al L,- de
enero de 1913.
El pago ee efectuará en la c.~& co-
mercio del Teaorero D. Jer6nimo IpiéDs
Jaca 10 de Diciembre de 1912_"""EI
Secretario, Cándid. Lacar' Oimbttz.
Se ha dado un paso más eu estas
obrae importantiaima de la linea del
OBofraoc,
La 80ciedad catalana de crédito con·
• • •
ce8lor.arla de la conlltrucción del tercer
lote, uno de loa más importaute8 eo
conlltruccióo j ha termioado tolalmente
U.lI túnel de ~nn IOllgitull y que al de-
CIr de los perItos, e" pllr su ejec'1ción
eElroerada uo alarde de iogeoieria
Los Sre8. Hoffil 'V Halenti t represen-
tantes de la citada compañía. han 8ido I
muy felicitados, y los obreros obsequia~
ronles anteayer Cón regocijadas sere·
natas.
tambiéll capitáll de este Regimieoto
O. Enrique, querido amigo ouestro '
INTERESANTE
Ortopédico harniólogol en ~Jaca
EI'Oliliar t~enieo del repULah orlopéJi-
ca de .bdri1, don Jeróoimo F~rr6 G.mell
recibir{¡ Cüosollas ("o J.¡ca, lodo el di. t6 j
la m.ñln. del dla t7 del ae\ual mes de
Diciembre, de '1 a I vd" 3 a6_ eo el HOTfL
lII08, p3r~ los que p'1.ie~jo de flerlli JJ (qlll-
b~adtirlu), lkl'~jacW~es del espinazo. co:eal·
g~CIJ, par'.lhtb infantil laJ pttrna1. étsr;ia~'
Ct.nt.! de l'U rodillas corcadurai tk la libia
¡Jiu equinlu. caru. y lJ>JlgIU. larsalgia de
lo~ aMlelwl./u d pie pi/JItO doloro,o, abulta-
munto tU t&ellfre, dl!JtellSQ rts la m'llril, el-
diera, que deseen someterse al metodo es-
peci.l 'ir,!.lible de dicho aramldo .olor
dIStinto de·cu.olOs olros te conocen y pro~
clama~o eo~o el unieo eientiOco por todas
las emln'nclas médtcn..Goo so sistema se
domina": lUdas las hernias por muy aollglus
J volomlDosu que sean.
. No admile el ~ocargo de aparato alglloo
slD l. presentación perseoal del plcieole.
En MADRID, en $U Gabioel'!l Ol'lopédie)
CARRERA 0& S.N JBR6/flllt> NUII. 37 PRAL
CARNET DE SOCIEDAD
El dia 19 de los corrientes ee celebra-
rá eo Zaragoza, la boda de la di8tiogui-
d~ sellorita Robert~ MartóD, muy cono-
Cida de nutlatra SOCiedad, coo el ilustra·
do capitán de Iufaoteria D. Manuel
Duro, tambien may considerado en Ja-
ca, á cu,-a guarnición ha P.6rtenlX:ido.
También uno de 101 Últlll108 dias del
mea en curllo contraerá matrimonio coo
la seftorita de Hecbo, Pascuala Coara8a
de pre8tigiOfJa familia de aquella villa'
el diligente '3fleial de correoa, afp.cto á
nuestra Admini,draciqD, O José Tesa
Mange, amigo noe8trO muy:coD8ide·
rado.
A ambos futur08 lDatrimonios ade·
lantamos nuestra felicitaci6J, deseán-
doles muchu ventor...
-El lábado último dió a loa coo to-
da felicidad Una robusta niiia, la eepo-
68 del pundonoroso capitán del Regi-
miento de a.licia, O, Vicente Coara8a.
-Eo uso de licencia y acompatl.ado
de su setl.ora. llegó a,er O. Daoiel 00-
fol Alvartl, i1u8trado capitáo del lo-
Cante.
-Para. rasar ona temporada con SUR
hermanoe 101 eetl.Oree de Rublo de Ce·
li3, ha venido la bella setl.Orita Carmen
Duloog
=Ha lIeaado de Madrid, para pasar
cae su familia las Pascuall de Navidad
el a\-eotajado alumno de aquella facul~
tad de Medicina, O. Francillco Ca8tejón.
- Muy en breTe. saldrá (lara CádlZ, á
cuya ComaodauCla ha Sido dp8tiuado
coo el cargo de Cajere, el joveo ca pitao
de Carabioeros, D Luís del Arco.
-De Barcelona ha rpgrpsado el rico
propietario y exalcalde de esta ciudad
D. Maouel Ripa, qoerido amigo nue8tr~
-En Hue8ca ha fallecido el conocido
procurador de 108 Tribunales, coo ejer-
cicio en aquella capital, Sr. Chapullé,
Descanlle eo paz.
-Se eocueotra en Huesea Duestro
querido director D. Manu",1 Solano di-
putado provincial, eoo 8U bella y' ele·
gante setl.ora y 8U bija Lolita.
-~l puado domingo verificó8e eo
Madr;d el enlace matrimonial de nue8-
tro querido amigó el ilustre eRdiputado
á C~>rtes por ~oltaaa yab~gado del Co-
legiO de Madrid, D. PIO Vicente de Pi-
D;iés 1. Bayona, . con la bellilima y dis-
tlDgu\da sefiorlta Mercedes Rubio y
López-Lerdo.
-:Sufridoa I~. exá mened previos, le
ha Sido concedido por la Escuela Mili·
tar de Aviación de Madrid, el titulo de
Piloto aviador, al joveu capitán de
'E. M'l D, Francisco Bayo, hermano del
,
" .
De t.odo ae deapreade qoe l. f ..mili.
de 1.. uaorlta ofendida y el Sr. La
Cierva. hllOen una feoh.. memorabl1isi-
mI. y digna dd solemne oOnmemora-
oión del dilo en que.e biso públioa la
eentenoia del Supremo.
ri••d. por.o. padre O, Ramón Mauó,
h. d80idiJo ¡avenir la oantidad de
150 000 pn~t.., qoe lo 'tibaule. le re'
oonocea Mato indemoinoión, tan pron-
W o(>IDO 8>J haya hecho sfaativa en un-
ta pública" dispo.ioióa de la Real
Ao&d~mi& Efp~rl.ola de l. L!lllgua, para
qlle el e de OIQHlmbr!l de cad. año otor-
gas el importe de la uata, COlDO pre·
mio de l••eaorit.a MInó al periodista
Mpaft.ol ouyos 8,arito, denoten mayor
serenidad moral y T81peto mis coi·l.-
do,o del prójimo.
y ..~ ..de L, Ep'JCfJ que le oODab,
&d~!IIIllh, '1 as 10J h;>Q )TafIO, CJ Q!t oorree·
ponJall aL Sr, La Cierva.e UlvertirlÍon
en Hbreh, del [Qst,it.uto Naoional de
Pro9i,ióa de 200 ql16 16 lortearán aa-
tre lo'! obrar", tipógrdol que el di. t3
del &otO&\ torabajaban 8D 101 periódioos
de Madrid y "aroi.. j que eean o..,.·
dOIl y con hijos.
• •
EL PLEITO DE 'EL L1BERBL,
LA SENTENCIA DEL SUPRElllO
Por etO tiene importallcia ;nU!litada
el planteamiento de la eU Hti6n de COll-
Sana. el dia en qoe la Corooa teuga
que resoiver, aunque la icnr.reti6U ge-
neral es que 8e decidirá en avor de la
continuacIOo de 108 liberales, si, como
es probable y el iostinto d" conserva-
ción peu eo ellOl, no atentan á 80 CO-
hesi6n actual.
Ademas no fné ouoca obetaculu,
cuando existieron relaciooea cordiale.;
entre 101 partidOl turoaotea, para obte-
ner los GobierllOs mayoría en la parte
electiva de la Alta Camar., el que la de
1.. Diputaciones eltuviera en mallOS
del parildo guberaamental de oposici6n
y no babia de..ieerlo tampoco llegado
allora el caso.
Lo cierto ea que los tiempos todavía
no ~t~n para ~los coollervadorea y la
actltud (rallca, resuelta, decidida del
Sr_ García~Priet{l, de apoyo ti todo ~o­
bierno liberal que se forme, e8 la. mejor
garallua para la continuación de tvs ¡j.
berale8'en ellPoder.
La di8cusióo del Tratado hi.pano-
lrancés, á peflar de la mala fé COn que
alguDos hablan de él, dem08trará qne,
aparte de ler un triunCo pereonal para
el ituatre !llarq,ués de Alhucema.. ee
también una Victoria para el partido li-
beral, á nombre del cual negoció el Mi-
oietro de Estado.
Ks opinión gelleral que eo el debate,
, excepción de D. Gabriel Maura l lladie
discutirá el Tratado tU si, I!liuo que 10i
diferentea grupos de la Corona se limi-
tarán Á fijar orieotaciooea y á exponer




BI Tribunal Supremo ha diotado
Sent.encia en el famo.o pleito de Bl
Liberal, .obre in'bmniuoi6n á uoa se-
f!.orita de Moroia. por la pnblicación
de UDa notioia qoe afeotaba á su han-
n.
La .entoeoci.. del Supremo coofirma
_ 1.. ant.eriorel y oondeoa por t.an~o ,
.ati.tacer el direotor de dioho periódi-
00 1 lublidiariamenta la lIooiedad
editorial 100,000 peset.as de indemni·
.aoión i dioba adorit.a. m... el pago d.
1.. oo.~a ., dem', ga.to. que ucende-
r'n , una. oincuellt.a mil peaet.a8.
El fallo ha ~ido diot.ado por aoani-
midad'1 lo. consideraados en que se
fnnda Bon abrumadores.
Se .ienta en la aent.enCla la dootriaa
jndioa del daño moral de provocaclo-
nea por injuria, qae prodacen darlos
mat.eriales.
Al oooooerae la aent.enoia produjo
grao reTuelo en los oent.ros polítiooll y
eepeoialmenh en el Congreeo, donde
llegó ouando los diputadoe oomenla-
bu á ent.rar para ••ilt.ir á la ee.ióc.
•• •
00000 oo08eoueneia de loa aomeot.a-
rios que al f..lIo del m's .Ito TrilJuo!lo1
de la Pat.ri .. pUlieroo alannos periódi-
oo. de Madrid, El Lib~ral ent.re ellos,
fueron denunoiados y reoo¡idafl sus
edioiones del aabado último.,
" "El Sr Laoierva, Hu.t.re juri,oonsulto
'1 6.Zmiuistro que tuvo á lO oargo la
defeo ... de la pute dem..ndant.e oou-
tra el Sr. MelquiadeB Al....rez que re-
preeentaba' 8l Liberol, ha remit.ido ,
....rios periódicos para su publioaoión
la eigoieot.e oarta.
IITengo el hOllor de poner en cono-
oimient.a de V , rogbdole lo dé , 00-
Dooer al públioo, que la eellorit.. Ma-





lista da la Fa.,
Moreno
AYA DE LECHE fresca. Criar' don"
de coovenga, Dirigir~ " esta imprenta
Sabañones .us·ro~~~~
ci6n 1 88 curan prontamente, u.aodo la
TIWOLINA.
FARMACIA da TOllAS GARCIA,
Mayor, 18, JACA
Orificaciones, empastes, extracci()
n6lllin dolor con instrumentol moder-DOI. COlocación de dientaI:J dentador..
por todOl!l los si8temas.,
Dientes desde 6 pesetu, fdeDtldo~ 11
deede 100.
Reforma y compone las dentadora·
inservible..
Se b06peda enef lIHotel de la Pu,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 67,2,0, junt.o




IISDPWJLE PW EDlWCD IL mm
Blanqoes,llJniza y cura ri.pidam."
te 1&8 ~rietu, arrogu, patlol.arpuUi·
dOIl, rOJeoea, toda. la. afflooiODNI levN
de la piel.
Parmacia de TomAs G.rcia
Para la próxima Vigilia
y Pascua.
Se h&D recibido, bacalaos frescos supe.
riores de Escocia en 1.& y 2,· clase. JIs.
laodia, Noruega y Truchuela.
Conservas de pimientOtl morrOnes too
~ate, judías v~rdes. eapárragas, alba"
r1c~ues en almibar y melocotón.
Hltrós blancos superiores k granel.
Lo más nuevo y elegant.e eD TARa Comercio de JOSE LACASA JllIEltS
JETAS POSTALES, ,e ha recibido en 1~II;"a;,Y;"or;;,;;211~,J~A;.C~A~.=~====
el comercio de
JOSE LACASA JPIENS, lllayor, 28 NUEVA SASTRERIA
JACA. DE
Manuel Gonzalez
ElIta Daev.. Bastrería. ofrece '0' ler'
vioioa al público, para la confección
d. t.oda cl&&8 ~e,prendaa, t.anto de pa¡.
Baoo, como militar, y ecJeaiástico en
l. ql1e enoont.rarán Dn corte 8leg~nte
y ~ran economia en 10tI preciO&, En Ja
mlama falta Dn apr~diz' con prinoi.
pio. 6 .in ellol. ~
BELLIDO, 1 ya-JACA
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
ElIpecialillta en enfermedad. de la
boca, (opera .io dolor).
TRABAJOS.-Aparatoti arU"t.ico.
en oro, lIiatema WridqftlOr.,ljo•. D'n.
t.adoulI "omple~aa,paroialu' preoio.
moy IimitoadOI.
Clinica eD Hoeaoa: Veg. Ar.¡jo 8;
monto.d .. , la al loara d.la. primera. de
Madrid.






Como años anteriores, le ligo
gusto en orrecer a los agriculLo,'es
en gelleral.~lo!l abonos superiores
de mi Almacén:1para la presenle
sementen del trigo; los tengo en
en lodas clases y'graJuaeiones, pa·
ra aplicarlos segúu~a calidad de
lierras a que¡Se desUDen; desde el
precio d~ 4-150 pes('Ils saco, á lo
m~s superior que se prepara.
Rllos son de las martas más eo-
nacidas: y Acreditadas, enlre lo!







. ! J 1¡2 P 100 1001
. . 3 por 100 '00'1.
. _ 3 J ti! por 100:.0011.
OEPOSITOS
A 3 melel .
A 6 mesel •
A UD '00,
Ea efetti,o y eo lOO. clue de nlures lin
cobrar derechos de cOltodi•.
Presl.lmOl hipotee.ri•• &Obre OOCII nil-
li~1 , orbloll por eneola del Baoco Hipo.
tec.ario de Elpao.,
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro del cuponel, amorti:r.acioDet, des'
coento de letras IObre tod.. 1.. pla:r.as del
Reino J [Ilraogero
Gompra J ,.cola de mooedas de oro 1 bi-
lletes ellraojeros.
ClImAS I'JIRRIE!lKS ABONAiOO ZroR 100
",.""""""DtINI~S AlUAL
Banco de Aragon
Capital: 5. 000. 000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
C~rUs de crédito, ,iro!Jebcques 1 Órde·
nes telegráficas d~ tU1reg.,
Gompra y venta de .. lores, OrdeJ!les de
Bolsa Présl~IUOs sobre "lores. Cuenlu de
crédito.
R.pro...!..!., D FELIPE NuRO.
CEl! ENTOS,:.G AÑIZOS y c.~ HBO:'iES ~IINEA I.SE
DEDÁMASOIGUACELLACASA
Consultade Cirujía g('nera! y. Enfer-medades de los oJos
á cargo de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro·terápico -=- Enlermedadei secretas--
Horas de visita: de 10 á una y de -4 á 5. - Calle de Lanuza, 15 y
'7, pral. (Plaza San Martín) HUESCA. EN JACV el 2" y 4"
domingo de tojos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3.
CAJAS DE ALQUILER
Par. la cODsernci4n de 'llores, donmeD-
tOI del :iOll're'J dinero, .lhajal, ..Iore.
.tc., etc.
Caja. del¿~ho....o ..
Se .dmiteo impoaitioDeI .1 trel por eie.-
tu de interés loual deade 110. ~teta b.s-
l> 10.000.
Los imponentel'de l. Caj. de Ab.rroa d,,1
BIOCO tienen la ,-enlaja de poder hacer tUI
imposiciones y rel.tegros todOI 101 días, en
zaragou:, en 'ualquien de 1115 SncDl'Slles
6 Agencias estJbleeidu en "arias localidades
de l. Regióo, .00 tllodo l. libreta de qoe
le.o poseedorel 00 la hly.n neldo en l.
Oficio. de la loralld.d en que le b.Ucn,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú'
mero 9.
Altnacén de Yeso
El &cmo. é limo. Sr. Obi'po d~ la Di6ce,¡,. lit"e concedidas in.algtncia, tn la (orma CJcollumbrada.
-----------------------,------
Al recordar á sus amigos y relacionados tan:luctuosa fecha, les suplican oraciones
por el alma del finado y la asistencia á la Misa Aniversario, que en sufragio de la
misma se celebrará el '7, en la Parroquia de la,Catedral, después de los Oficios, por
cuyo favor quedarán reconocidos.
COK DE VARIAS CI.ASES
Don Joaquin Rey y Barba
CURA PARROCO QUE FUE DE JACA
falleció el dfa 17 de Diciem bre de 191 J, recibidos los Stos. Sacramen tos y la Bendición Apostólica
____R. l. P. _
SUS afligidos hermanos D. Francisco, D. Antonio, D. José, D. Fernando-Manuel y D.' Manue-
la; hermanas políticas, sobrinos, tío.;;, primos y demás parientes
CALLE DEL CAHllEN, iO, JACA
El! esta Dnli~ua cas:'! se venLle exclusivamente el lan cc/nacido eomo
sulicillHlo y{'so de la fabrica del Sr, Monteslfuc. de Tardientll. Cemclli
tos natlll'ult's:de 13 f:lbriÚ:l CEYOE, de Casliello de Jaca, tan aereLlila.
dos. I'orlland de las marens LEON y CANGRFJO.
Carhones minerales 3!!1luI'iallOS e ingle~es, tle inml"jorablc proceden-
cia )' caliLiad.
